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Colloquio Internazionale: Dalla geometria al calcolo 
1637-l 704 
Palazzo Serra di Cassano, Via Monte di Dio, 14, Naples, Italy, 
October 29-31, 1991 
The Istituto Italian0 per gli studi filosofici of Naples, the Dipartimento di matematica e applicazioni 
“Renato Caccioppoli” of the University of Naples, the Dipartimento di matematica of the University 
of Calabria, and the national research group P.RI.ST.EM organized an international colloquy whose 
scientific committee consisted of Roman0 Gatto, Livia Giacardi, Luigi Maierh, Franc0 Palladino, and 
Clara Silvia Roero. The following twelve lectures, listed in chronological order, were presented: 
HENK Bos (Utrecht): Huygens’ solutions of the catenary problem 
ALDO BRIGAGLIA (Palermo): Problemi apolloniani in Newton 
ROMANO GATTO (Naples): I problemi dell’ Olandese e il punto di vista di Leibniz sull’arte analitica 
MASSIMO GALUZZI (Milan): Considerazioni sulla “Geometria curvilinea” di Newton 
CLARA SILVIA ROERO (Torino): I1 ruolo della geometria nel calcolo infinitesimale leibniziano 
LIVIA GIACARDI (Torino): I1 legame fra le tangenti e le quadrature. Aspetti formali e aspetti geometrici 
JEANNE PEIFFER (Paris): La geometric rehabilitee par l’introduction de l’analyse leibnizienne en 
France 
ENRICO PASINI (Torino): I1 tema della rappresentazione in Leibniz 
JEAN DHOMBRES (Nantes): Gregoire de Saint Vincent 
LUIGI MAIERO (Cosenza): John Wallis testimone attento di un mondo the cambia 
MARCO PANZA (Geneva): L’impiego della serie infinita dalla geometria all’analisi 
FRANCO PALLADINO (Naples): Geometria e calcolo nella “Responsio” a Nieuwentijt di J. Hermann 
Rencontre lnternationale 
Histoire des Mathbmatiques 
Universidad Complutense, Facultad de MatPmaticas (ed$cio nuevo), Ciudad Universitaria, 
Madrid, Spain, November 18-22, 1991 
An international conference on history of mathematics was organized by a French-Spanish commit- 
tee consisting of P. Crepe1 (Lyon), M. Esteban (Valladolid), D. Flament (Paris), S. Garma (Madrid), 
I. Harding (Paris), J. Hernandez (Madrid), A. Rota i Rose11 (Barcelona), and J. M. Sanchez Ron 
(Madrid). 
The following 39 papers, mentioned in chronological order, were presented: 
A. Dou (Barcelona): Observationes sobre el Euclides de Saccheri 
R. RASHED (Paris): Les neo-archimediens arabes 
R. MORELON (Paris): La vitesse de rotation des Ctoiles fixes dans un univers geocentrique a partir d’un 
texte arabe du 10e siecle 
M. BELLOSTA (Marseille): L’analyse et la synthtse selon Ibn Sinan 
J. L. VERLEY (Paris): Tentatives de restitution des lieux plans d’Apollonius 
M. ESTEBAN (Valladolid): La geometria en Espatia (1530-1630) 
